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"HAl cinta dulu-dulu ..cinta
malu-malu
Cinta dulu-dulu memang susah
nak bertemu..
Bi/asudah dapat bertemu,cakap
apa pun tak tahu..
Tegakberdiri tersipu-sipu,seram
sejukkaku membisu...
''Alahcintazaman sekarang,
sudah terlupapantang larang,
cintazaman sekarangdi khala-
yak ramai diapegang-pegang
kalau ditegurdia meradang
macam harimau nak menerkam
maruah bangsa sudah terancam
keranaperbuatan segelintir .
orang"INILAH antara bait laguCinta Dulu Cinta Sekarangyang dinyanyikan oleh Tan
Sri S.M Salim yang mengisah-
kan perihal percintaan ketika
zaman dulu dan zaman seka-
rang yang ternyata mempu-
nyai perbezaan yang sangat
ketara.
Jika ditanya pada orang-
orang tua, pasti mereka
mengatakan zaman dulu cinta
begitu suci kerana perhubun-
gan antara lelaki dan perem-
puan sentiasa terbatas dan
tidak sewenang-wenangnya
untuk berjumpa seperti zaman
sekarang. Cinta dulu terikat
dengan pantang larang demi
menjaga maruah diri dan kelu-
arga.
Selain itu, zaman ketika
orang dulu-dulu bercintajuga,
jararig sekali mereka dapat
dating bersama-sama. Bukan
apa takutjadi buah mulut
dan bimbang tidak manis
dipandang orang.Jika men-
etap di kawasan kampung,
istilah untuksering berjumpa
tidakwujud langsung kerana
ditegah oleh keluarga.
Bahkan cinta dulu-dulu
tidak pernah membelakang-
kan orang tua kerana ikatan
kekeluargaan yang kuat. Untuk
menjadi menantu kepada
keluarga itu, tidak kira lelaki '
atau pun perempuan, mereka
tidak mementingkan kriteria
berharta mahu pun rupa paras
kerana yang lebih diutamakan
ialah budi bahasa, sikap meng-
hormati orang tua, rajin bekerja
dan sebagainya yang menjadi
pilihan utama.
Budi bahasa dijunjung
sepanjang zaman. Harta yang
menggunung jika setiap hari
dikikis pun akan habis begitu
saja. Namun, sikap dan budi
bahasa yang sopan menjadi
sanjungan setiap orang.
Va, mungkin benar zaman
dulu perbelanjaan dan cara
hidup tidak memerlukan kos
yang tinggi. Kebanyakan dari-
pada mereka bekerja kampung
dan mempunyai pendapatan
sekadar mampu. Jika hen-
dak beras, boleh ambil padi
yang ditanam, hendak sayur,
ambil saja di belakang rumah.
Semuanya tidak memerlukan
kos yang tinggi.
Sekarang ia berubah sedikit
demi sedikit selari dengan
dunia yang lebih moden seka-
rang, namun satu perkara yang
masih tidak bertukar ialah adat
resam, pantang larang dan
sikap berbudi bahasa masih
perlu dibawa ke mana saja.
Percaya atau tidak, semua
yang terjadi adalah berdasar-
kan cara asuhan ibu bapa
zaman dulu yang mementing-
kan mereka berpegang teguh
kepada pantang larang dan
adat resam.Apabila semua ini
diambil kira,secara tidak lang-
sung, budi bahasa dan tutur
kata yang sopan lahir secara
semulajadi.
Hasilnya, apabila pasangan
berkenaan mengambil kepu-
tusan berkahwin, pastinya
hubungan itu akan bahagia
sepanjang hayat dan hanye
mautyang memisahkan mere-
ka. Lihat saja contoh ibu bapa
kita yang masih hidup. Jika itu
pasangannya, sampai mati pun
itu juga pasangannya.
Namun, ia sedikit demi
sedikit berubah selari dengan
tuntutan kepada perubahan'
zaman sehinggakan kuasa
untuk memilih dan menentu-
kan pasangan hidup masing-
masing di tangan sendiri.
Mereka berhak untuk memilih
kriteria pilihan hati masing-
masing.
.Kalau ada ibu bapa yang
masih mencarikan jodoh untuk
anak mereka, ia mungkin
dilihat sebagai cara yang agak
kuno dan ketinggalan zaman.
Anak muda sekarang lebih
suka membuat pilihan sendiri
kerana mereka tahu apa yang
disukai dari tidak disukai pada"
pasangan masing-masing.
Malah dalam proses mencari
pasangan hidup, ada sege-
Iintiryang mementingkan rupa
fizikal danjuga harta benda
sehingga aspek budi bahasa
tidak lagi dipandang tinggi.
la seakan tidak membawa
erti kepada dunia yang serba
modenini.
Apabila semua kriteria berk-
enaan menjadi pilihan, dan
perkahwinan dijalankan, besar
kemungkinan ia tidak akan
kekallama kerana semuanya
mempunyai motifdi sebaliknya
dan bukan keikhlasan sepenuh
hati.
Mengulas senario itu,
Pengarah Institut Sosial
Malaysia (ISM), Profesor Madya
Dr Mohamed Fadzil Che Din,
berkata menerusi tinjauan
dilakukannya dan Prof Madya
Dr Lily Mastura dari Universiti
Putra Malaysia (UPM) ke atas
mahasiswa pada 2006, kriteria
utama bagi lelaki untuk memil-
ih pasangan hidup ialah bentuk
badan, rupa wajah, sifat manja,
latar belakang agama, keluarga
dan juga kepemimpinan diri.
Bagi wanita pula, mereka
akan lebih mengutamakan
kepada latar belakang agama,
kemesraan, kepemimpinan diri,
wajah dan latar belakang kelu-
arga. Walaupun kajian ini sudah
melebihi lima tahun, namun
kriteria ini masih lagi relevan
pada digunakan pada senario
hari ini.
"Dalam pada itu ramai yang
mengatakan lelaki yang men-
cari pasangan hidup hanya
inginkan wanita yang cantik
saja.Va,benar menerusi kajian
yang dilakukan masih lagi real-
istik digunakan kerana hasilnya
masih konsisten lagi pada hari
ini. Memang naluri seorang
lelaki yang sukakan kepada
yang cantik dan disebabkan
itu mereka masih menitikber-
atkan kepada aspek bentuk
badan dan rupa parasyang
cantik untuk wanita pilihan,"
katanya.
Berbanding wanita pula,
pendapat yang mengatakan
mereka hanya mendekati
lelaki berharta tanpa men-
gira faktor usia juga ternyata
tidak benar. Wan ita ini masih
lagi praktikal dalam memilih
pasangan dan hanya sebilan-
gan majoriti kecil saja yang
mempunyai cita rasa dan cara
gaya hidup yang ekslusif. Ini
yang membuatkan mereka
tidak kisah kepada faktor usia
asalkan berharta.
"Walaupun banyakyang
melihat keburukan daripada
kebenaran, ternyata budi
bahasa masih menjadi asas
dan kriteria penting bagi
kebanyakan lelaki dan wanita
sekarang. Kalau hendak
dibandingkan pula, wanita
lebih bersifat cenderung
dan menitikberatkan aspek
berkenaan.
"Wanita lebih memerlu-
kan pasangan yang bersifat
romantik daripada segi
kepemimpinan diri dan
kemesraan ketika berinteraksi
sesama mereka," katanya.
Dr Fadzil menjelaskan, sebe-
nar-benarnya seorang wanita'
yang ingin menjalinkan suatu
perhubungan akan mencari
pasangan yang mempunyai
kualiti berasaskan kepada nilai
agama, budaya dan bangsa
serta mampu menjadi pen-
dengaryang setia.Mereka
lebih suka berkongsi setiap.
apa yang berlaku di sekeli-
lingnya seperti kerjayadan
keluarga.
"Bagi lelaki pula, mereka
menjurus kepada mencari
pasangan yang dapat meme-
nuhi keperluan naluri semula
jadi seorang lelaki.Antaranya
keperluan fizikal mereka, sek-
sual, kewangan dan masa lapa-
ng. Ditambah pula keadaan
yang mana wan ita dikatakan
lebih ramai daripada lelaki, ia
hanya memudahkan mereka
membuat pilihan:' katanya.
"WaJaupuribanyaR
yangmelihat
keburukandaripada
kebenaran,ternyata
budibahasamasih
menjadiasasdan
kriteriapenting
bagikebanyakan
lelakidanwanita
sekarang"
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